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ESQUINA  
DE SENIOR
BECA DE SUSAN THOMPSON BUFFETT 
SCHOLARSHIP
buffettscholarships.org
El plazo, 1 de febrero, 2014
FAFSA
Solicitud Gratis de Ayuda Estudiantil Federal 
fafsa.ed.gov
Los estudiantes y padres/guardas deberían 
hacer el PIN ahora.
Los padres/guardas deberían archivar sus 
impuestos tan pronto come sea posible
Hablar con miembro de personal NCPA para 
obtener más información
¡FELICITACIONES A LOS 
EMBAJADORES NCPA DE 2014! 
Grand Island
Anna Hornbacher  Fr.
Bodakai Beaudry  Fr.
Brisly Carrera  So.
Guadalupe Esquivel  So.
Jairo Gamboa  So.
Jasmin Valdez  Jr.
Maricela Paramo  Fr.
Matthew Vazquez  Jr.
Yesenia Guardado  Jr.
 
Omaha
Brianna Braggs  Jr.
Ciera Pieters  Fr. 
Frederick Kwasi Azalekor So.
Khila Bowling  Fr. 
Kristie Garcia  Fr.
Najee Mitchell  So.
Sarah Karrasch  Fr. 
Shacara Pierce  So.
¡Gracias Embajadores de 2013 por  
su trabajo duro y dedicación!
UNA MIRADA RETROSPECTIVA A 2013
PRIMAVERA SEMINARIOS
DE GRAND ISLAND
SENIOR
8 de enero
20 de enero 
5 de febrero*
10 de febrero
18 de febrero (FAFSA Night)
5 de marzo*
10 de marzo
9 de abril 
14 de abril
JUNIOR
9 de enero 
 
6 de febrero 
20 de febrero
 
6 de marzo
20 de marzo
10 de abril
FRESHMEN/SOPHOMORE
15 de enero
22 de enero
29 de enero
5 de febrero*
19 de febrero
26 de febrero
5 de marzo*
19 de marzo
2 de abril*
9 de abril
16 de abril
23 de abril
30 de abril
*asteriscos indican dias del descarte de 2pm
(horario provisional)
Breanna Buscher, Freshman 
El estudiante sobresaliente de diciembre de Grand Island va a un estudiante excepcional que es un 
parte de la Clase de 2017, Breanna Buscher.  La transición a la escuela secundaria ha sido suave para 
Breanna porque su capacidad de buscar oportunidades de participación dentro y fuera del aula y 
adaptándose a un horario académico riguroso. Este ajuste no ha ido desapercibido ya que Breanna 
sobresale en sus clases de honores provocativas, sosteniendo 3.8 GPA principales. Sus actividades 
extraescolares incluyen el baile, taekwondo, el béisbol y AFJROTC. En el mes de octubre, Breanna 
fue nombrado a cadete del mes a través del programa AFJROTC en Grand Island Senior High School.  
Su primer semestre en la escuela secundaria es ejemplar de los pilares de la excelencia. ¡Felicidades 
Breanna! 
Phillip Ortega-Astorino, Junior 
El recipiente del Estudiante Sobresaliente del diciembre de Omaha es Phillip Ortega-Astorino. Phillip 
es un estudiante excepcional así como un joven distinguido bien adaptado. Phillip siempre quiere ir 
encima y más allá de expectativas regulares.  Afrontando adversidad y la superación de obstáculos, 
Phillip todavía echa el esfuerzo del 100% en todos sus cursos. Este boletín de noticias, reconocemos y 
celebramos a Phillip para su logro imponente en sus escolásticos así como su carácter. ¡Trabajo  
bueno Phillip!
¿Cuál es su comida favorita?
Alas calientes y patatas fritas
¿Si pudiera encontrar a alguien, vivo o 
muerto, a quien encontraría?
Leonardo Da Vinci  
¿Qué quiere ser cuando crece?
Quiero estudiar la ciencia; hágase un físico o  
un químico. 
¿Cuál era la última película, programa de 
televisión o libro le que hizo llorar? 
La película Radio, esto es la única película que  
he llorado. 
¿El mejor parte de despertamiento es?
Llegando a conocer esto vivió para ver otro día, y 
vivo ese día al más lleno. 
¿Qué consejo daría a su clase NCPA?
Trate de no descuidarse, ya que si lo hace, sufrirá 
para los días para venir. Trabaje mucho y quedase 
la pista en la escuela porque la escuela es la cosa 
más importante para su futuro y no  
quieres estropearlo.  
ESTUDIANTE SOBRESALIENTE 
Diciembre de 2013
OMAHA
GRAND ISLAND
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¿Cuál es la canción número uno más 
jugada en su iPod?
Angel por el Cab 
¿Si pudiera aprender a hacer algo,  
cuál sería?
Si pudiera aprender a hacer algo que aprendería 
cómo volar.  
¿Cuándo tiene triente minutos del tiempo 
libre, cómo pasa el tiempo?
Cuando tengo el tiempo libre, estiro para bailar  
o Facebook. 
¿Cuál es el mejor/peor regalo que ha 
dado/recibido alguna vez? 
El regalo peor que recibí fue este suéter horrible 
de la Navidad que tenía que pretender  
ser emocionado. 
¿El mejor parte de despertamiento es?
El mejor parte de despertamiento por la mañana 
ve a mis amigos cada día. 
¿Qué consejo daría a su clase NCPA?
El consejo que daría a mi clase NCPA es priorizar 
es una cosa importante.
Estudiante Sobresaliente 
FECHAS DE VERANO 
PROVISIONALES
1410 Q Street
P.O. Box 880417
Lincoln, NE 68588-0417
OFFICE OF
ADMISSIONS
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Fechas verano del Campamento Ciencia: 
Sophomore 
14-16 de Julio o 17-19 de Julio  
Junior  
21-23 de Julio o 24-26 de Julio  
Senior  
29 de Julio-1 de Agosto  
 
Estrellas de Verano 
6 de Junio-11 de Julio 
 
ncpa.unl.edu
NCPA.UNL.EDU
Durante la 4th Anual Trick o Treat para Conservas, estudiantes de NCPA 
coleccionaron más de un mil artículos de la comida no perecederos para 
donar al Ejército de Salvación en Grand Island y Omaha. 
